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Resumen
Este estudio investigó el impacto del trabajo infantil en la asistencia escolar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de secundaria en el área del gobierno local de Mushin en el estado 
de Lagos, Nigeria. Se probaron cinco hipótesis. La modalidad elegida para el estudio fue la inves-
tigación descriptiva. Un total de 300 encuestados fueron seleccionados de entre los estudiantes de 
seis (6) colegios de secundaria de nivel superior dentro del área del gobierno local de Mushin del 
estado de Lagos mediante una técnica de muestreo aleatorio simple. El instrumento de investiga-
ción utilizado fue un tipo de cuestionario Rensis Likert Rating Scale de cuatro puntos. El análisis 
de los datos se realizó utilizando estadísticas descriptivas de conteos de frecuencia, porcentaje y 
media para responder a las preguntas de la investigación, mientras que las hipótesis formuladas 
se evaluaron utilizando la herramienta estadística Chi-square y t-test independiente al nivel de 
significancia de 0.05. El estudio concluyó que hubo un efecto significativo de la exposición de los 
estudiantes al trabajo infantil en la asistencia escolar, el rendimiento académico y el hábito de 
estudio de los estudiantes de secundaria superior en el área del gobierno local de Mushin en el 
estado de Lagos. Además, hubo una diferencia significativa en el rendimiento académico de los 
estudiantes expuestos al trabajo infantil y aquellos que no lo estaban, entre los estudiantes de 
secundaria superior en el área del gobierno local de Mushin en el estado de Lagos. Pero no hubo 
una diferencia significativa en la asistencia a la escuela de los estudiantes expuestos al trabajo 
infantil y los que no lo estaban, en estudiantes de secundaria superior en el área del gobierno 
local de Mushin en el estado de Lagos. El estudio recomendó que el gobierno federal de Nigeria 
debería trabajar en la erradicación de la pobreza al proporcionar empleos a sus ciudadanos, que 
es la causa principal del trabajo infantil. El gobierno / la comunidad deben desarrollar estrate-
gias positivas para la reducción del trabajo hacia un desempeño fructífero de la escuela infantil. 
asistencia y desempeño académico, tales como: presentar más subsidios, como boletos de comida 
gratis y gastos escolares reducidos, y que los programas de Educación Básica Universal (UBE, por 
sus siglas en inglés) deben implementarse y monitorearse por completo para cuidar la exposición 
al trabajo de estos niños.
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Abstract
This study investigated the impacts of child labour on school attendance and academic perfor-
mance of secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos State, Nigeria. 
five hypotheses were tested. The descriptive research design was adopted for the study. A total 
of 300 respondent were selected from six (6) senior secondary school students within Mushin 
Local Government Area of Lagos State using simple random sampling technique. The research 
instrument used was a four point modified Rensis Likert Rating Scale Questionnaire type. Data 
analysis were done using descriptive statistics of frequency counts, percentage and mean to 
answer the research questions, while the hypotheses formulated were tested using Chi-square 
and independent t-test statistical tool at 0.05 level of significance. The study concluded that there 
was a significant effect of students’ exposure to child labour on the school attendance, academic 
performance and study habit of senior secondary school students in Mushin Local Government 
Area of Lagos State. Also, there was a significant difference in academic performance of students 
exposed to child labour and those that are not in senior secondary school students in Mushin 
Local Government Area of Lagos State. But there was no significant difference in school attend-
ance of students exposed to child labour and those that are not in senior secondary school stu-
dents in Mushin Local Government Area of Lagos State. The study recommended that the federal 
government of Nigeria should work towards the eradication of poverty by providing employments 
to its citizens, which is the primary cause of child labour, the Government/Community should 
develop positive strategies to labour reduction towards a fruitful fulfillment of children’s school 
attendance and academic performance, such as: introducing more subsidies such as free meal 
tickets and reduced school bills and that the Universal Basic Education (UBE) programs should 
be fully implemented and monitored to take care of these children exposed work.
Key Words: Child Labour; School Attendance; Academic Performance
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1. Introduction
Every child has the right to health and education. Yet each year, millions of under aged 
children around the world are engaged in remunerated or unremunerated work, leading 
to the impairment of their personal development and safety and often affecting also the 
physical and mental well being. Education is compulsory and a right of every Nigerian 
irrespective of gender, social status, religion, colour, ethnic background and any peculiar 
individual challenges (FRN, 2013). This philosophy of Nigeria education is based on the 
development of the individual into a sound and effective citizen and the provision of 
equal opportunities for all citizens of the nation at the basic, secondary and tertiary levels 
both inside and outside the formal school system.
Child labour which is defined as the admission to employment of a child, who is 
still within the age of compulsory school education, still remains a huge global problem 
which has precipitated an intense debate in the past few decades (Dammert, 2008). The 
concept of child labour seems complex in its nature. The word child labour is a combina-
tion of two components, namely; child in terms of his chronological age, and labour in 
terms of its nature, quantum and income generating capacity (Jayanti, 2008). The word 
labour is a controversial concept to define, especially in the context of child labour, child 
work and child labour are often used synonymously. 
According to Obayelu and Okoruwa (2014), child labour seems a widespread phe-
nomenon in the world’s economies and has been for generations. It encompasses numer-
ous complexities which call for elaboration and clarification for better understanding of 
the concept. It is often confused with child work, but in recent time it has been put in the 
spotlight by activists, politicians and economists alike. Most of the popular discussion 
has centered on the harmful effects of child labour and ways to curtail its incidence. 
Much of the recent theoretical literature in economics, has focused attention on how 
child labour is most likely a household decision (Basu, 2009).
With regard to the conceptual and definitional problems concerning child labour 
there are two schools of thought. According to the first school known as abolitionist 
school, education should be made a fundamental human right of every child in 5-14 
age groups, and any child who is out of school should be treated as a potential working 
child (Dammert, 2008). They feel that elimination of child labour and attainment of 
compulsory basic education are two sides of the same coin and one cannot be achieved 
without achieving the other. According to them, the distinction between hazardous and 
non-hazardous work is immaterial (Pandiaraj, 2006).
According to the second school known as reformist school, child labour is a harsh 
reality, which means, given the socio-economic conditions (like poverty, unemployment 
and illiteracy) it is impossible to root out the problem of child labour altogether. They 
feel that elimination of child labour should be viewed as a long-term goal to be achieved 
progressively. Hence, they advocate a dual approach of prohibition of child labour in 
hazardous work and regulation of it in non-hazardous work (Laxmidhar, 2000).
Child labour seems so widespread in Nigeria that it has been accepted by many as 
part of normal life. The practice is only an aberration which takes away the innocence of 
millions of children; it is a threat to the future of the country (Nwiro, 2010).
Baland and Robison (2000) note that when parents are altruistic toward their chil-
dren, have the ability to leave a bequest to their children, and have free access to capital 
markets, then investment in their children’s education will be efficient. Problems with 
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inefficient child labour arise when families are credit-constrained (Laitner, 1997; Parsons 
and Goldin, 1989; Jacoby and Skoufias, 1997). Thus, if parents expect family income to 
be rising over time, then they may find it optimal to borrow against the future for smooth 
consumption across time. That is, it is optimal for savings to be negative when children 
are young. In the child labour scenario, parents borrow from the future by putting their 
children to work rather than investing in human capital that will make their children 
more productive in the future. Such a strategy, while optimal for the family in this con-
strained situation seems not efficient. The present discounted value of another hour of 
schooling tends to be greater than the return to another hour of work.
United Nations International Children Education Fund (UNICEF) (2007), states 
that, child labour remains a major source of concern, in spite of legislative measure. 
According to the International Labour Organisation (2015), the number of working chil-
dren under the age of 14 in Nigeria is estimated at 15million. The high level of diverse and 
tedious jobs that children execute in dangerous circumstances is particularly worrying. 
These jobs include being street vendors, beggars, car washers or watchers and shoe shin-
ers. Others work as apprentice mechanics, hairdressers and bus conductors, while large 
number works as domestic servants and in the farm (UNICEF, 2007).These children 
who work suffer from Fatigue, irregular attendance at school, lack of comprehension and 
motivation, improper socialization, exposure to risk of sexual abuse, high likelihood of 
being involved in crime. Research also shows that child workers display poor educational 
achievements (UNICEF, 2007).
International Labour Organisation(ILO) (2006), suggests poverty is the greatest 
single cause behind child labour. For impoverished households, income from a child’s 
work is usually crucial for his or her own survival or for that of the household. Income 
from working children, even if small, may be between 25 to 40 percent of the household 
income, other scholars such as harsh on African child labour, and Edmonds and Paucnik 
on global child labour have reached same conclusion(United Nations, 2008; Edmonds 
and Pavcnik, 2005).
Academic performance on the other hand is how pupils or students deal with their 
studies and how they cope with or accomplish their different task given to them by their 
teachers. Onomodeke (2005) observed that for a pupil or student to be successful in his 
or her academic performance, the pupil has to be regular in school, face learning prob-
lems squarely, avoid late coming to school and he or she should consult with the teacher. 
Yap (2003) pointed out that a child who attends school more frequently may influence 
the amount of knowledge he or she gains. However, the more the school attendance the 
less time a child has on labour activities.
School attendance by a child is found to be so highly correlated with the family 
income (Rossana 2001). Some children in Nigeria embarked on child labour, dropped 
out from school or could not go to school as a result of their family’s financial situation. 
The children of the poor were expected to help towards the family budget, often work-
ing long hours in dangerous jobs for low pay, earning 10-20 % of an adult male’s wage 
(Gunnarsson and Orazem, 2003).
Studies on the interaction between child labour and academic performance produce a 
mixed grill of findings. There is indirect evidence that child labour limits a child’s human 
capital development (Rosati & Rossi, 2011). The World Bank (2012), using test scores 
data from a nationally representative survey of junior high schools in Cambodia, reports 
that work has a significant and detrimental effect on learning achievement, particularly 
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among the eight-graders. The estimated results for literacy and numeracy test-scores 
(including children, parental, household and school characteristics) indicate that working 
everyday before going to school reduces literacy and numeracy test scores of Cambodian 
eight-graders both by about nine percentage points.
Using data from the survey conducted for Young Lives International Study in Ethiopia, 
Wohldehanna and Gebremedhin (2015) show that child labour has a negative impact on 
children’s raw test scores. Hence, there is clear causal evidence that child labour has 
adverse effect on children’s educational performance. They conclude that overall, child 
labour exhibits a negative effect on children’s educational achievement. The study of 
Guarcello, Lyons, and Rosati (2005) with a sample of 600 working children aged 12 – 14 
years in grades 7 – 10 in Kenya indicates that only exclusive involvement in economic 
activity appears to be detrimental to academic achievement; 56 percentage are rated as 
either “poor” or “very poor” in terms of academic performance, compared to 37 percent 
of non-working children. Children involved in household chores rate higher than non-
working children in terms of school performance. They conclude that not working will 
improve students’ performance for most children in all work categories.
In the light of the above issues, this study tends to assess the effect of child labour 
on school attendance and academic performance of senior secondary school students in 
Mushin Local Government Area of Lagos State.
2. Statement of the Problem
The irregular school attendance and poor academic performance of secondary school 
students are big problems hindering the achievement of our National Educational Goals. 
There are increase in the rate of secondary school dropouts, examination malpractice 
and unskilled labour force in Nigeria.There are factors according to different studies that 
may be responsible for this national problem, which are examination malpractice, school 
environment, truancy, family background, poor funding of educational system, poor 
teacher’s motivation, among others. However, another factor that needs our considera-
tion to solve the problem of irregular school attendance and poor academic performance 
is child labour. Most children were engaged in child labour with some working exclu-
sively while others combine schooling with child labour. In addition to being hazardous 
and harmful to children health, child labour interferes with education.
The failure of children to attend school and perform better academically is of con-
cern to the researcher due to their inability to combine school attendance with income 
generation activities. International Labour Organization (ILO, 2005) stated that about 
twenty six percent (26 %) of children aged ten to fourteen (10-14) years in Nigeria were 
engaged in economic activities. Hence, the magnitude of children’s labour force partici-
pation in Nigeria served as a compelling reason to investigate the impacts of child labour 
for children’s school attendance and academic performance.
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3. Hypotheses
The following hypotheses were tested in the study:
1. There will be no significant effect of students’ exposure to child labour on 
the school attendance of senior secondary school students in Mushin Local 
Government Area of Lagos State.
2. There will be no significant effect of students’ exposure to child labour on the 
academic performance of senior secondary school students in Mushin Local 
Government Area of Lagos State.
3. There will be no significant effect of students’ exposure to child labour on the 
study habit of senior secondary school students in Mushin Local Government 
Area of Lagos State.
4. There will be no significant difference in school attendance of students expo-
sed to child labour and those that are not in senior secondary school students 
in Mushin Local Government Area of Lagos State.
5. There will be no significant difference in academic performance of students 
exposed to child labour and those that are not in senior secondary school stu-
dents in Mushin Local Government Area of Lagos State.
4. Methodology
Since descriptive survey research design is a research method which enables researcher 
to obtain opinions of a representative sample of a target population so as to infer the 
perception or view of the entire population. Thus, the descriptive survey research design 
was adopted in carrying out this study. 
The population of the study comprises all students in public senior secondary schools 
in Mushin Local Government Area of Lagos State, Nigeria. The sample size comprises 
three hundred (300) respondents. The respondents were selected in their classes when 
the researcher visited their schools through stratified and simple random sampling 
technique. Mushin Local Government was divided into six (6) zones (Mushin, Illupeju, 
Papa-Ajao, Odi-Olowo, Ojuwoye and Idi-oro). Thereafter, the simple random sampling 
was used to select one (1) senior secondary school from each zones and 50 students from 
each school selected making it a total of 300 students. The ages of the respondents are 
between 12 and 20 all the sample schools are mixed school comprising of both male 
and female students. The selected senior secondary schools were mainly Government 
schools. The sample was selected by means of the simple random sampling technique. 
According to Omorogiuwa, (2006) samples resulting from the application of this proce-
dure are said to be unbiased and therefore representative of the population. The simple 
random sampling was carried out through the use of slips of paper. To use this strategy, 
each school existing in Mushin Local Government area was assigned a number written 
on pieces of paper. The pieces of paper were then put in a bag from where one piece 
was picked at a time without replacement. The picked paper was then recorded and the 
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process continues until the desired sample size of five schools was obtained. This is to 
ensure that each member of the population has an equal opportunity of being drawn.
A self-developed questionnaire titled Child Labour, School Attendance and Academic 
Performance Questionnaire (CLSAAPQ) was used as research instruments to collect the 
needed information from the respondents regarding the effect of child labour on school 
attendance and academic performance of senior secondary school students in Mushin 
Local Government Area of Lagos State. The questionnaire was divided into sections A, 
B and C. Section A presents information relating to demographic data of the respond-
ents. Section B presents items that seek to answer the research questions raised and the 
respondents were instructed to tick the item that is most appropriate. Four Likert scale 
types of rating, which are Strongly Agreed (SA), Agreed (A), Strongly Disagreed (SD) 
and Disagreed (D) was the format of the questionnaire while section C presents ques-
tions to test the students’ achievement in English language and general knowledge. The 
questionnaire was personally administered to the respondents by the researcher so as to 
provide additional information and explanation where needed. The completed question-
naires were collected immediately to avoid misplacement or loss.
The research instrument (questionnaire) that was distributed was given to experts in 
the area of measurement and evaluation for vetting, assessment and correction to ensure 
face and content validity. The test- retest method was adopted in determining the reli-
ability of the questionnaire. The questionnaire was administered on selected 10 students 
and later in another one week the same set of questionnaire was administered on the 
same set of students. The Correlation Coefficient of the test instrument was ascertained 
by using the Pearson Product Moment Correlation (PPMC). Reliability co-efficient of 
0.79 was attained and considered good for the study.
Before the day/time of administering the research instruments, the researcher 
requested for permission from the respective school authorities in order to make use of 
their students as the research respondents. While the two research instruments (i.e. the 
questionnaire and the achievement test) were administered to the respondents on the 
same day, they were retrieved from them as soon as possible after administration. 
The data collected was used to develop a frequency distribution table for analysis. 
The percentage method was used in presenting the data collected. While inferential sta-
tistics of chi-square (X2) statistical tools was used in testing hypotheses 1-3. Independent 
t-test was used in testing hypotheses 4 and 5 at 0.05 level of significance. Chi-square was 
chosen because it is a statistics, which determine the relationship between two variables 
(the observed and the expected frequencies). Independents t-test on the other hand is 
an inferential statistical test that determines whether there is a statistically significant 
difference between the means in two unrelated groups. The t-test as a statistical was used 
in this regard to help to unravel difference between academic performance and school 
attendance of students exposed to child labour and those that are not. 
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Analysis of Demographic Data of the Respondents
Variable Frequency Percent
Gender
Female 160 53.3 %
Male 140 46.7 %
Total 300 100
Age
12-14 Years 28 9.3 %
15-17 Years 244 81.4 %
18 and Above 28 9.3 %
Total 300 100
Class
SS1 10 3.3 %
SS2 180 60 %
SS3 110 36.7 %
Total 300 100
Area of Study
Science 114 38 %
Arts 104 60 %




No 134 44.7 %
Yes 166 55.3 %
Total 300 100
Information on table 1 shows that 160(53.3 %) of the respondents were female while 
140(46.7 %) of them were male. This implies that majority of the respondents were 
female. The table also reveals that 28(9.3 %) of the respondents were students between 
the ages of 12-14 years, 244(81.4 %) of them were students between the ages of 15-17 
years while 28(9.3 %) of them were students between the ages of 18 and above. This 
implies that majority of the respondents were students between the age of 15-17years. 
The table further reveals that, 10(3.3 %) of the respondents were SSS1 students, 180(60 
%) of them were SSS2 students while 110 (36.7 %) of them were SSS3. This implies 
that majority of the respondents were SSS2 students. The table also reveals that 114(38 
%) of the respondents were Science students, 104(34.7 %) of them were Arts students 
while 82(27.3 %) of them were commercial students. This implies that majority of the 
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respondents were science students. Lastly, the information on table 1 shows that 134(44.7 
%) of the respondents did not engage in work/job before and after school while 166(55.3 
%) of the respondents engage in work/job before or after school hours. This implies that 
majority of the respondents engage in job before or after schools hour.
6. Hypotheses Testing
Hypothesis 1
There will be no significant effect of students’ exposure to child labour on the school 
attendance of senior secondary school students in Mushin Local Government Area of 
Lagos State.
Table 2 
Effect of students’ exposure to child labour on the school attendance 






Effect of students exposure to 
child labour on their school 
attendance
300 12 0.05 39.13 21.03 H01 Rejected
(Calc. c2 = 39.13 > Crit. c2 = 21.03, df = 12, P > 0.05)
Information on table 2 shows that the calculated Chi-Square (c2) value of 39.13 is 
greater than critical Chi-Square (c2) value of 21.03, with degrees of freedom of 12 at 0.05 
level of significance. This implies that the null hypothesis which stipulated that there will 
be no significant effect of students’ exposure to child labour on the school attendance of 
senior secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos State is 
hereby rejected. Therefore, there was a significant effect of students’ exposure to child 
labour on the school attendance of senior secondary school students in Mushin Local 
Government Area of Lagos State.
Hypothesis 2
There will be no significant effect of students’ exposure to child labour on the academic 
performance of senior secondary school students in Mushin Local Government Area of 
Lagos State.
Table 3
Effect of students’ exposure to child labour on the academic performance 





Effect of students’ exposure to 
child labour on the academic 
performance
300 12 0.05 62.18 21.03 H02 Rejected
(Calc. c2 = 62.18> Crit. c2 = 21.03, df = 12, P > 0.05)
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Information on table 3 shows that the calculated Chi-Square (c2) value of 62.18 is 
greater than critical Chi-Square (c2) value of 21.03, with degrees of freedom of 12 at 0.05 
level of significance. This implies that the null hypothesis which stipulated that there will 
be no significant effect of students’ exposure to child labour on the academic performance 
of senior secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos State is 
hereby rejected. Therefore, there was a significant effect of students’ exposure to child 
labour on the academic performance of senior secondary school students in Mushin 
Local Government Area of Lagos State.
Hypothesis 3
There will be no significant effect of students’ exposure to child labour on the study habit 
of senior secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos State.
Table 4
Effect of students’ exposure to child labour on the study habit 





Effect of students’ exposure to 
child labour on the academic 
performance
300 12 0.05 43.23 21.03 H03 Rejected
(Calc. c2 = 43.23> Crit. c2 = 21.03, df = 12, P > 0.05)
Information on table 4 shows that the calculated Chi-Square (c2) value of 43.23 is 
greater than critical Chi-Square (c2) value of 21.03, with degrees of freedom of 12 at 0.05 
level of significance. This implies that the null hypothesis which stipulated that there will 
be no significant effect of students’ exposure to child labour on the study habit of senior 
secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos State is hereby 
rejected. Therefore, there was a significant effect of students’ exposure to child labour on 
the study habit of senior secondary school students in Mushin Local Government Area 
of Lagos State.
Hypothesis 4
There will be no significant difference in school attendance of students exposed to child 
labour and those that are not in senior secondary school students in Mushin Local 
Government Area of Lagos State.
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Table 5
t-test analysis of the differences in school attendance of students exposed to child labour and 
those that are not
(t-calc.= 0.34 < t-crit.= 1.96, df = 298, P > 0.05)
Table 5 shows t-test result of the differences in school attendance of students that 
exposed to child labour and those that did not. The table indicates that the means score 
of students that exposed to child labour is 14.78 while the mean score of students that 
does not exposed is 14.67. The calculated t-value of 0.34 is lesser than t-critical (298) = 
1.96 at 0.05 significant level. Hence, the null hypothesis that states that there will be no 
significant difference in school attendance of students exposed to child labour and those 
that are not in senior secondary school students in Mushin Local Government Area of 
Lagos State is accepted. It is therefore concluded that there was no significant difference 
in school attendance of students exposed to child labour and those that are not in senior 
secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos State
Hypothesis 5
There will be no significant difference in academic performance of students exposed to 
child labour and those that are not in senior secondary school students in Mushin Local 
Government Area of Lagos State.
Table 6
t-test analysis of the differences in academic performance of students exposed to child labour 
and those that are not
(t-calc.= 3.31 > t-crit.= 1.96, df = 298, P < 0.05)
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Table 6 shows t-test result of the differences in academic performance of students that 
exposed to child labour and those that did not. The table indicates that the means score 
of students that exposed to child labour is 15.12 while the mean score of students that 
does not exposed is 14.07. The calculated t-value of 3.31 is greater than t-critical (298) = 
1.96 at 0.05 significant level. Hence, the null hypothesis that states that there will be no 
significant difference in academic performance of students exposed to child labour and 
those that are not in senior secondary school students in Mushin Local Government Area 
of Lagos State is rejected. It is therefore concluded that there was a significant difference 
in academic performance of students exposed to child labour and those that are not in 
senior secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos State.
7. Discussion of Findings
Hypothesis one stated that there is no significant effect of child labour on school attendance 
of secondary school students. The result shows that there was significant effect of child 
labour on school attendance of secondary school students. The calculated Chi-Square 
(c2) value of 39.13 is greater than critical Chi-Square (c2) value of 21.03, with degrees 
of freedom of 12 at 0.05 level of significance. This implies that students involvement 
in child labour have negative effect on their school attendance. Most of students that 
engage in work/job before and after school hours were perpetual late comer. 
The finding is in line with the findings of Ray and Lancaster (2003) which investigated 
the effect of work on the school attendance and performance of children in the 12-14 
year age group in seven countries in terms of the relationship between hours of work 
and school attendance and performance in which they concluded that hours spent at 
work had a negative impact on education variables, with the marginal impact weakening 
at the higher levels of work hours. The result also corroborated with the study carried 
out by Kvalsving (2008), who found that poor school attendance was caused by the 
requirements parents place on children to be economically active which resulted in 
the children going to school late or having interruptions in their schooling because of 
seasonal agricultural activities. The significant effect of child labour may be because 
these children, who combine work with schooling, seem suffer fatigue and stress which 
may cause irregular school attendance especially for those that hawk before going to 
school and those that work late at night. Again even when they attend school, they seem 
not to be actively participating in school activities.
Hypothesis two stated that there is no significant effect of child labour on academic 
performance of secondary school students. The result showed that there was significant 
effect of child labour on academic performance of secondary school students. The 
calculated Chi-Square (c2) value of 62.18 is greater than critical Chi-Square (c2) value 
of 21.03, with degrees of freedom of 12 at 0.05 level of significance. This implies that 
students that combined working with school have divided attention, lost focus and 
concentration and this have adverse effect on their academic performance. This agreed 
with Heady (2003), that balancing the demands of work and education places physical 
and psycho-social strain on children and often leads to poor academic performance 
and dropping out. The result also corroborates Barone (2003) conclusion that younger 
students working long hours performed more poorly than did working older students. 
Hypothesis three stated that there is no significant effect of child labour on study 
habits of secondary school students. The result showed that there was significant effect 
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of child labour on study habits of secondary school students. The calculated Chi-Square 
(c2) value of 43.23 is greater than critical Chi-Square (c2) value of 21.03, with degrees of 
freedom of 12 at 0.05 level of significance. This implies that working and studying students 
find it difficult to create extra time for study at home. This agrees with Akabayashi & 
Psacharapoulos (2009) that a child’s reading habit and mathematics ability decreased 
with additional hours of work, whereas they increased with additional hours of school 
attendance and study. The result was further corroborated with Emerson and Portela 
(2007) who reported that child labour could put children at a disadvantage physically, 
mentally, economically, socially and academically. The children that work after school 
hours hardly find time to study and do homework because they always come back late 
from work, even when they to study they too tired to do so and will feel sleepy.
Hypothesis four stated that there will be no significant difference in school attendance 
of students exposed to child labour and those that are not. The result shows that there 
was no significant difference in school attendance of students exposed to child labour 
and those that are not. The calculated t-value of 0.34 is lesser than t-critical (298) = 1.96 
at 0.05 significant level. This implies that students’ involvement in working and studying 
did not affect their attendance in school. Meaning that working and studying students 
may come to school regularly but they may not be punctual, they may be perpetual late 
comer. This is in consonance with Psacharapoulos (2007) that child labour and schooling 
may be complementary activities. Also with Assaad (2003) who observed that low 
attendance of Egyptian girls relative to boys appeared to be associated with a substantial 
domestic work burden of girls, because boys did not face the same work burden within 
the home. They faced fewer barriers to schooling such that in the Egyptian data, they did 
not observe a tradeoff between working and schooling attendance for boys. The result 
is also in tandem with Werner (2006) who argues in favour of child labour. He stated 
that in many impoverished locales, child labour is all that stands between the family unit 
and all pervasive, life threatening, destitution. Just because they are under age does not 
mean that they should be rejected, they have a right to survive. One cannot just say that 
they cannot work, but should provide the alternatives. The fatigue and stress caused by 
child labour may lead to irregular school attendance and lack of participation in school 
attendance may contribute to poor academic performance of these children who were 
exposed to work and study.
Hypothesis five stated that there will be no significant difference in academic 
performance of students exposed to child labour and those that are not. The result showed 
that there was a significant difference in academic performance of students exposed to 
child labour and those that are not. The calculated t-value of 3.31 is greater than t-critical 
(298) = 1.96 at 0.05 significant level. This implies that students that combined working 
with school have divided attention, lost focus and concentration and this have adverse 
effect on their academic performance while those that face this study without combining 
it with trade have full concentration on their study and have better chance of performing 
better than their working and studying students’ counterpart. This is in line with Barone 
(2003) that younger students working long hours performed more poorly than did 
non-working students. Also with Singh (2008) that working long hours while in school 
did hurt standardized test scores and grades, although the effect was quite low. Stern 
(2007) found that working more than fifteen (15) hours per week while in school led to 
lower grades, less time spent on homework, increased likelihood of dropout and lower 
likelihood of entering school education. 
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8. Conclusion and Recommendations 
This study investigated the impacts of child labour on school attendance and academic 
performance of secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos 
State, Nigeria. This study has revealed the crucial effects of child labour on students’ 
attendance and performance. The study showed that combined unstructured and unreg-
ulated work with schooling will negatively affect students’ punctuality, attendance, study 
habit and academic performance of students. Based on the result from the findings of 
this study, it was concluded that there was a significant effect of students’ exposure to 
child labour on the school attendance, academic performance and study habit of senior 
secondary school students in Mushin Local Government Area of Lagos State. Also, there 
was a significant difference in academic performance of students exposed to child labour 
and those that are not in senior secondary school students in Mushin Local Government 
Area of Lagos State. But there was no significant difference in school attendance of stu-
dents exposed to child labour and those that are not in senior secondary school students 
in Mushin Local Government Area of Lagos State.
Based on the findings of the study, the following recommendations were put forward: 
1. Children exposed to labour activities should be given equal right to attend 
school regardless of any engagement in labour activity.
2. The federal government of Nigeria should work towards the eradication of 
poverty by providing employments to its citizens, which is the primary cause 
of child labour. 
3. The Government/Community should develop positive strategies to labour 
reduction towards a fruitful fulfillment of children’s school attendance and 
academic performance, such as: introducing more subsidies such as free meal 
tickets and reduced school bills.
4. The Universal Basic Education (UBE) programs should be fully implemented 
and monitored to take care of these children exposed work.
5. The child right law should be fully implemented in Nigeria.
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